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一日英語表現詑較から言語文化論へー
田 中 ず広ノ村/円/
Linguistic Theory and English Teaching (8) 
-From the comparative analysis of Japanese and English 
to the awareness of language and culture-
Shoichi TANAKA 
This paper is concerned with the comparative analysis of Japanese and English and 
with the awareness山raisingabout language and culture. Through comparing the 
corresponding expressions of the two languages， we can see that each language has a 
cer、tainmarked structural tendency in making an expression. This tendency can be 
related with each sociocultural character、istic. 1 claim that it is very important that 
learners are aware of such tendencies， and 1 show that the awareness helps learners 
understand and make English expressions without making literal and bad translations. 
We can see that such language awareness is necessary to develop the learners' 
communicative competence in English education 
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1 .はじめに
コミュニケーションのための言語能力とは，
に請の発音・刑法・認tl床がわかり，正しい文法に
基づいた文が的確に約される iということだけでは
不足である。ことばがnJl、られる文脈や状況に適
した言語活動ができる必要があるからである。さ
らに訪えば，そうした文献や状況にう言語がもっ
ている文化がかかわっていることも言語認識とし
て必要になってくる。
たとえば，英語のlie(1球)には日本誌の fうそで
しょj のように冗談を意味するようなー可能性がほ
とんどなし吟 そのため，一部のlir~l!lにはlieが日
本語のうそと違って相手の人絡を百定する露骨な
表現であると説明されているほどである。またう
英語のcompliment(おi立辞)はうf1atteryと述って
よいものとされラ特に会話では重要な役jÎi~ を担っ
ている。したがって， complimentには， 1:1 
の文化における慣倒的な遠lむの反誌ではなく.
活文化での反応が)9]持される v I三i木語話者がうそ
の文化を理解していないと円治なコミュニケーシ
ョンが成立しなしは あるいはう日本語にあるよ
うな敬語表現が英語にない5からといって，
文化では敬意表現は必要ないと思ってしまうと‘
自己紹介の以下の文でどれが丁iがになるのかがわ
からないことになる。
(l) a. 1 want to introduce myself. 
b. j'd like to introduce myself. 
c. Let me introduce myself. 
d. Allow me to introduce myself. 
学i!lがある程度進むと，こうした文f七的な71号
泣への現解が必要となってくる。今ゃそうした文
f七への「気くばわが必裂なほど，現代が高度'1寄
報化社会となっていて， を用いたコミュ
ニケーション等で、人と人が近くなっていると言え
るであろう。
こうした文化的背祭主1織の必嬰性は，ことばに
よる伝述能力を想定するときに， Canale and 
Swain (1980)が指J肉したことである。 伝能力
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(communicative competence:以下CC)は，お
およそ4つの要素からなると提案されている。 6
(2) a.文法能力(grammaticalcompetence) 
b.社会言語学的能力(sociolinguistic
competence) 
c.談話能力(discoursecompetence) 
d.方I!針1拍Eカ(strategiccompetence) 
(2b)の社会言語学的能力には，もともと社会文化
的能力(socioculturalcompetence)が考慮されて
おり，コミュニケーションにとって文化が重姿な
接点となることが配慮されている。 CCを形成す
る要素は明確に4つに1皮別できるものとは言え
ず，震なるところも多い。日本の英語教育に必要
なCCの内容を整理する必要がある。
本稿は，日本語と英語を比較しながら，コミュ
ニケーションのための日英語表現比較とはどんな
ものであるか，また，これまで提案されている日
英語の対j積約な特徴が妥当なものであるかどうか
を検証しながら，言語とかかわる文化的理解を英
語教育でどう進めればいいかを論じる。
2. B本語と英語
2.1.挨拶の比較
英語教育における日東諸比較は，まず日常会話
における技拶表現の比較が考えられる。
が始まる中学校の教材において，挨拶表現がない
ことは考えられない。しかしながら，日本語と英
語の文化的腎慌の速いからどちらかに対応する表
現がなかったり，表現があっても対応させられな
し、場合がある。
まず基本的な対比を見てみよう。
(3) a.おはようござし、ます。 /Goodmorning. 
b.こんにちは。 /Goodafternoon. Good 
day. 
c.こんばんは。 /Goodevening. 
d.おやすみなさい。 /Goodnight. 
e.さようなら。 /Good-by(e). 
これらの対比に教育上の問題があるとは考えられ
ないが， (2abc)について，英米で、はHelloやHiで、
すませる傾向がある 7のとは逆に，日本語の fお
っすJrちはJrゃあj などはかなり限定されてい
る使用と言える。これが言語意識の差で‘あるとす
ると，挨拶のことばでさえも文化上感党に違いが
あるということになる。挨拶としてどう言うかは，
結局は偶人差のあることであり，上の対比でも別
の表現が可能である。たとえば，下|海部lのイント
ネーションで発音される(3abc)の英語表現は fさ
ようならJの意味にJi弘、られうる。
英語社会には以ドのような日本語の挨拶に対す
る間定表現はない。 8
(4) a.いただきます。ごちそうさま。
b.いってきます。いってらっしゃL、。
c.ただし、ま。お帰りなさい。
したがって，これらを直訳したような表現は英語
では認められないということになる。特定の表現
を挨窃として成立させているのはそれぞれの社会
のもつ文化習↑立であるからである。
2.2.ことわざ・寝間句の比較からメタファーへ
ことわざや慣用勾の比較は，もっとも顕著に文
化 I~I守な違いを表すので，奥津 (2000)やサイデン
ステッカー・松本(1982)，il芹¥(1998)等多くの
文献がある。たとえば，次のようなことわざの対
比を見てみよう。
(5) a.虎穴に入らずんば，虎予を得ず。/
Nothing ventured， nothing gained 
b.なせば成る。 /Wherethere is a wil!， 
there is a vへ/ay.
c.小人閑屈して不蓄を為す。 /Ooing
nothing is doing il . 
d.浸水盆にi揺らず。 /Itis no use crying 
over spilt milk. 
e.去る者は1=1々 に掠し。 /Outof sight， 
out of mind 
f.早い者勝ち。 /Firstcome， first served. 
g.己の欲せざる所を人に施す勿れ。 /00
to others as you would be done by. 
厳密なことばの窓n.本をとっていくと，これらの表
現自体は一致していない。しかし，これらのこと
わざが使われる状況・場面がだいたい一致するた
言語里町向と英語教育 (8) 17 
め，辞典類に記載される対照関係となっている。
ことわざが成立するにはある程度の時間が必要で
あることからラまさにそれぞれの言語のもつ文化
背景から出てきた表現と言えるであろう。英語教
は，ことわざの表現を単に比較するだけでな
くラ発想の傾向や，表現する|深の背景となる考え
方，思想や信条にまで言及することが必要であろ
つ。
身体とかかわる慣用句に関して，椛島(1997)
は，次のような比較例を示してティーム・ティー
チング(TT)による授業実践9を報告している。
(6) a.目がi豆1る。 /"turneyes": to be ve1'y 
busy 
b.良10が高い。/、ne'snose is high": to 
be p1'oud 
c.仁iを割る。/も1'eakone' s mouth": to 
tel the t1'uth 
d. ]ョ:を貸す。 /"Iendone's ea1': to Iisten 
to someone 
e. i類が広い。/、，ideface": to have a lot 
of f1'iends 
f手を切る。 /"cutone's hand": to quit 
01' leave something 
g.足を洗う。 /"washone's feet": to stop 
doing bad things and do some good 
wo1'k 
生徒は，このようなよく知っている日本語の表現
をどういう英語IIにすればよいかを考えながら，
課題としての英語スキットを作成する。 ALTiこ理
解できる英語のコミュニケーション活動を行うこ
とで， 1ヨ{言をもって日本語の慣用句を説明できる
演習となったようである。
よとIm1的JSf:t!JRを説明できるということは，夜訳の
危険性を認識し，適切な臼英語比較ができている
と考えられる。つまり，日本語の文化で醸造され
た慣用句が英語の文化に直訳 ((6)の引用符に入
っている英語表現)できないことを認識できてい
るということにである。実際，あとで見るように，
この言語認識は外国語を学習するj二で、必須のもの
である υ 言うまでもなく， (6)の表現は，日
の文字通りの意味ではなく，メタファーとしての
意味を問題としている。そして，実際このメタフ
ァーによる意味拡張はう日本語と英語を比較する
!擦に，慣用匂と感じられないような表現において
も，日常雷語のヰ!で大きな役割を果たしている。
たとえば，次の百本語にあたる英語表現を考えて
みよう。
(7) a.足がしびれてしまった。
b太郎は料理Hが得意である。
c.花子は1:t学中です。
(7a)はう !':J本語の表現としては慣悶句的であると
は感じられないが，英語の表現はMylegs we1'e 
asleep/went to sleepであり，メタファーとして
の虚合いが高い。 Mylegs a1'e numb.という表現
もあるが，前者の方が圧際的に多く{史われる。
(7b)に相当する英語表現はTa1'ois good at 
cooking.となるが， goodの基本義が「よい，優
良なJとすると，基本から派生した比倫的表現と
してbegood at -が定着したとも考えられる。
(太郎がプロでなくても， Ta1'o isa good cook 
ち可能で、ある。) (7c)に当たる英語はHanakois 
stil at school.で、あり， studentshipなどの堅い
ことばを用いる必要がない。しかもうこの表現は
「校内にいる 12Jという意味ではないので比i聡的
な2之上見である。
このように見てくると，日英語の1::1'!:言語のレベ
ルで、メタファーが使われていることに気づく。 た
とえば，以下の倒では日英語共通のメタファーが
能われている。
(8) a.この道は港まで退っている。 /This1'oad 
1'uns to the po1't. 
b.気分が沈んだ。 /Myspi1'its sank. 
c.時間iを無駄に使い果たした。 /Iwasted 
my tlme. 
道が文字通りの;ぱあ!とで走ったりはできず(8a)，時
Iおを{史い来たすこともできない(8c)はずである。
(8b)の r(船が沈むように)気分が沈むj という発想
と同じように， r道が走るJr時間を{吏うj という
メタファーになっているのである。こうした[::1常
レベルのメタファーはう文学的修辞法としての
18 1:1 '11 ljc 
メタファーではなく，言語表現になくてはならな
い意味拡張の技術と言えるであろう。しかもき (8)
のように，日英語で共通のメタファーは多いうと
いうよりおそらく多くの言語で共通のメタファー
が存在すると考えられる。それは，われわれの生
活習慣が文化が述つでも共通する部分が多いため
であると考えられる。つまり，発却する人間
通部分があるのでう共通のメタファーがあるとい
うことになる。また，そうでなければ言語による
融訳や怠思括達はかなり閤難なものになろう。 '3
これまで，挨拶，ことわざ・慣用句，メタファ
ーと克てきたが，ことばの表現には文化的な迷い
があるものの，共Jillの発1tlもあることがわかる。
コミュニケーションの場で考えると，日常nせな表
現においてどういう発恕のj立いが傾向としてある
のか，同時に共通する発想の表現は何かを繋J'Hし
ておく必要がある。さらに，コミュニケーション
の伝達態度としてもっとも設要なことは以下のこ
とを認識しておくことではないかと考えられる c
(9) コミュニケーションのための日英語表現比
較では，ことばを合わせるのではなくう場
面状況を合わせなければならない。
これまで見てきた例は，この認識が必要であるこ
とを示している。さらに，たとえば，市使に揮し
てう以下のような複数の英Jilf表現カリ1]~、られるこ
とを知っていることを指舗できる。
(10) a. Where is the toilet? 
b. Where is the rest roomつ
c. Where is the bathroom? 
E:J本文化では， トイレと休憩室・ はしlましば
加の場所となるが，英語の文化では荷じ場所であ
るため， (10)の各表現は fトイレはどこですか。J
と尋ねる同じ状況で月礼、られうるのである。
またう r=1本語話者がレストラン等において英語
でi:1:文をするときに用し、る「私は~だ。j におい
てもうことばを合わせて(11b)のように言うので
はなく，
(11) a.私はハンバーガーだ。
b. iI'm a hamburger 
c. I'd like to have a hamburger. 
状況を合わせて(11c)のように言う必要があるの
である。同様にう次のような例でも日本語の表現
に合わせてしまう誤用が見られる。
(12) a.アメリカのどこにいきたいですか。
Where do you want to go in the U.S.? 
b. f業はサンフランシスコです。
*I'm San Francisco./l want to go to San 
Francisco. 
(13) a.どちらのご出身ですか?
Where are you fγom? 
b.私は長崎です。
*I'm Nagasaki./I'm from Nagasaki. 
このように，日本語の表現に合わせるのではなくう
場関状況に必要な表現は何かという視点が適切な
表現を導くと考えられるのである。
2.3.表現発想の比較
(9)では，ことばでなく場所状況を合わせる必
要があることをみたが， I可じj:易i可状況においであ
る事象をどう表現するかにはう日英語に発先立の泣
いがあると言われている。寺村(1976)，池上
(1981)，荒木(1980)，Hinds(986)などで指摘
されているように‘日本語は状況に依な:し表現を
「アルJrナルj で表す傾向があるのに対し，英語
では行為の動作主に注目し「スルJで表説ずる組
向が強いとされるLi 以下この節ではこの発艇の
いを中心に日英語の表授を児ていくことにす
る。
2.3睡し翻訳において
瀦訳にみられる日本語と英語の比較は， i!?き
葉の日英比i絞として早くから研究されており，特
に文学作品への考祭は、安西(1982，1983)によ
る対照的な翻訳fl寺の発組の比較をはじめとして，
傑垣(1975)、巻ド(1997)など多くの文献がある。
また，ピーターセン(1990，2001)には英語話者
から克たいろいろな翻訳に対する考祭がみられ
る。 酪訳の結果を鋭察することで， 1ft]じ状況にお
ける日英語対照が可能となる。詳しい考祭はそれ
らの文献に譲るとして，ここでは安西(1983: 
E";i諸耳I諭と英語教jS'j (8) 19 
22，32)の指摘する 6J去を考察しておく。
(14) a 英語では名詞で書いてあっても，日本で
はこれを動詞に読みほどいてやったほうがう
自然な訳文を得やすい。
b.英語ではくもの>を主請にした稿文にな
っていてもう日本語では人間を主体にした
表現に変えたほうがついて行きやすし、。
c.英語では‘重要な情報は文京の前のほう
にくるのにたいして，日本語ではむしろ，
力点は文末にくる傾向がある。
d.日本誌では， 1三諮の働きは動詞によって
たされる而が多い。だから，わざわざ主
去に出す必要のない場合が少なくないo
e. 日本語は一般に凶銭話法が得意である。
ところが英i訴は，むしろ11]接話法を得なと
する。
f.日本語では，物事全体がモIr!.~ ，こそうなっ
たというような表現を好むのにたいして，
英語ではこれを人間jの f行動j として捉え，
f動作主十他動詞十目的諮j の形で表現する
ことを好む。
ひとつひとつを詳しく吟i床する余裕はないので，
安閑(1983:12)で、扱われている第 l例の英文と
その試訳‘意訳を
(15) In the study of the behaviour of the 
higher animals， very funny situations are 
apt to arise， but it is inevitably the 
observerラ andnot the animals， that plays 
the comical part. (IくonradLorenz， King 
SoIomon 's Ring， Eng. trans. M.K. Wilson.) 
灯台:訳) i高等動物の行動の研究において，非常に
滑稽な状況が起こりがちだがうしかし喜劇的な
訳を演じるのはう不可避的に観祭者であって動
物ではないj
「高等動物の研究をしているとう非常に消
織な場阪によく出くわすが，そんなI主きまっ
て進化役を演じるのはう突は動物ではなく，む
しろ観察しているわれわれ人間のほうなのであ
るj
(14)の指摘のうち， (a)(b)(c)の特徴が1fgl祭で、きる。
さらに，ここでは同じ場謝状況を想定しやすい
視覚的な作品の翻訳を取り上げてみよう。次の{列
は人気漫画 FささやえさんJの4コマ構成のもので
ある。ワカメが学校の記念撮影のために， !JIえをJEf
て出かけようとしている状況で，適当な月誌がなか
なか決められず母親の舟や姉のサザエを困らせて
いるというところである。
(16) 1コマ1= (舟に向かつて)
ワカメ:このシミーズじゃいやだ!/1 don't 
like this petticoat! 
2コマ[1 (舟とサザエに)
ワカメ・こんなようふくだめだ!!I hate 
this dress. 
3コマ自(ワカメが鏡の前に立ちなんとか
月授を決める。)
4コマ目(ワカメに)
サザエ:あんなに大さわぎしたけど顔だけ
しか写つてないじゃないの/Youmade 
such a fuss， but al you can see is 
your head. 
台前のあるコマでは1]本語に主怖を去す名識がな
い。(l4d)の指摘があてはまる [:=1英語の対照的述
いである。英語では、文法上の制約で、必ず主語が
現れる。また， 1， 2 コマ I~I の日本語対訳の英語表
現は， SVOの形式となっておりー do動認のlike，
hateが使われていて「スルJ表現となっている。
対J;むする日本語では，主体である人間は省1告され，
状況を述べる「主題十組述Jの表現になっている。
これは(l4f)の指摘と関係する，日本語の状況依
-英語の人間行動型の対比と言える。
次に‘アメリカの人気i廷闘;チャーリー・ブラ
ウンj シリーズから2作品を見てみる。最初Jの場
l況はちチャーリーブラウン(以下CB)と妹のサリ
ーがソファーに座っていて， CBがサンタクロー
スの話をしている。
(17) 1コマ目(サリーに)
CB・Andthenう onChristmas Eve， Santa 
Claus comes down the chimney.../そ
してねクリスマスイブにはサンタクロ
ースが煙突をおりてくる...
20 F1:l 1:" 彩
2コマ呂(サリーに)
CB: He leaves the toys on the hearth， 
goes back up the chimney and flies 
off， through the air in his sled!!:ダン
ロの上におもちゃをおいて煙突を上が
りソリにのって空をとんで行ってしま
う!
3コマ日(二人向き合う)
4コマ呂(独り言のように)
CB: Somehow， 1 sense an element of 
doubt.一/なぜか疑惑の動くケハイがあ
る...
ここでも(l4d)の指摘通り， 2，4コマ呂の日本語
では，主格の名詞がない。;最後の4コマ目で，英
語はSVOの構文でスlレ1'J''1であるのに対し，日本
語の方は fアルJで表現され，存在を表す状態的
な表現となっている。ここでは， r疑惑が動くの
を感じるj としてもいいはずであろうがう訳者は
その場開状況ではアル表現が自然であると判断し
たと推測できる。したがって， (l4f)の指揃を関
係づけられる対比となっている。
もう一つは，ルーシーと弟のライナスの会話。
ライナスは安心のためにいつももっている毛布
(security blanket)を， ft!iJレーシーから捨てるよ
うに言われて，その理由を問うている場面で，次
の対比となっている。
(18) 1コマ毘(腕組みしているノレーシーに)
ライナス:WHY should 1 get rid of my 
blanket? WHYつ Giveme a good 
reason!/どうして毛布を捨てなきゃなん
ないの?なぜ?ちゃんとしたわけを教え
てよ!
2コマ詩
ライナス:If you can give me ONE good 
reason why 1 should， l'lIget rid of it!/ 
ひとつでもちゃんとしたわけをいえたら
捨てるよ!
3コマ目
lレーシー Becauseit makes you look 
stllpid， that's why! It makes yOll look 
stupid， and silly， and foolish and 
ignorant!/あんたがパカにみえるからよ，
それが理由よ!毛布のおかげであんたは
パカで潤がぬけててアホらしくて無知に
みえるのよ i
4コマ臼
ライナス 1KNEW you couldn't think of 
a good reason!!!/ちゃんとしたわけなん
か考えつけないってわかつてたんだ!!!
ここでも，主格名詞匂が1，2，4コマiヨで省略され
ている。これは(l4d)で見た特徴による。 3コマ
I~ の英語原文は使投稿文が用いられているが，日
本誌の方は毛布が原因として発想され，その結果
fパカに見えるj というナル的な表現になってい
る。つまり，英語の rxがYをAにするJという発
想表現が，日本語では rxのせいでYがAになるj
となっている。ここでも，翻訳に隠して(l4f)で
見た安西の指摘と一致する。
(16)(17)(18)で見たことから，漫極iの台詞であ
っても，一般の翻訳にみられるような対比的違い
があることがわかる。日英語の対比的な迷いがも
ともとあると考えると，これは当然のことと言え
る。したがって，やはり日本語と英語にはもとも
と事象をことばにする際の発砲の速い，表現の傾
向の違いがあると言えるであろう。そうであれば，
わたしたちの言語認識としては，英語を学習する
諜にも，そうした遠いを意識する必要があると
えよう。 (9)の提案は，まさにその認識を意識す
るためのものである。
2.3.2.動画において (DVDの利用)
今度は日本で総作されたアニメ映画の例を見て
みよう。日本のアニメ映像は最近話題となってい
る と千尋の神隠しJに限らず，高度の技能と
作品の質の高さで世界的に評価されていると言え
よう。ここで取り上げる?魔女の宅急便Jは，角
野栄子原作の絵本の宮崎駿監留によるアニメi快調
耕作， 1989年に劇場公開されたもののDVD版で
ある。このDVDは日本語音声・字幕と英語音
を選ぶことができるようになっている υ
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表l
英語音声
トラック オソノ j①奥さん，忘れ物 1
7-20:45 
Hey there! Your pacifier! You 
forgot your baby's pacifi巴r.
@これがないと，あの子，大泣きす
るんだよ。
Oh，p ∞rb泊ab:yヘ W刊 10t以1氏tt出his，tめh巴引!Whe児mεnt役;削b凶ab匂ywa依kes
babywO¥ロlldwak臼巴upand cry I doesnず'tf訂indt出his，h巴'sgonna 
awayall thew丘yhome. I cry・
キキ i@あの，私でよければ届けましょう
かっ
Exc叩us詑巴m悶1芭乙，w切O耐 youlik王ぽ削e引metぬo!I c∞ou剖 b切凶r討in碍gi比tdown川tωoh泊色r.
del主iv巴rit for you? 
③パン屋さんに絞まれました。忘れ
物です。
Sorηr tosurprise you， but th巴， Sorry to startle you， but you 
lady in the bakery asked me to I left this pacifier in the bal.問 y.
return this pacifier. 
オソノ I@縫いちゃったよ。あんた~飛べる
;んだね。
When 1 saw you fly off， I I I must say， I nearly fainted 
tho暗 ht，inase∞nd，that you're I when I saw you fly of. 
training. 
7-22:39 キキ ;⑤この手紙を預かつてきました。
オソノ ⑦ああ，待って。ね，ちょっと努っ
;TINaby'SI凶 h巴rtold me to 
give you this message. 
Wait， wait a minute. 1 must do 
something to show my thanks. 
That womaロtoldme to giv巴
you this messag巴rightaway. 
Where are you going so fast? 
Hav巴somethingto drink. 
オソノ |⑬でもあたしはあんたが気に入った IDep巴ndson th巴people.Take me I Tak巴me，for instanc巴， 1lik巴
よ。 Ifor instance. I've j凶 metyou， ，you very much 
and 1 know you， and 1 like you. 
⑪で，治まるところは決まったの? I So tel me， Where are you about I Found a place to stay yet? 
to stay? 
7…23:57 オソノ i⑫なんだ，そうなら早く言えばいい
のに。
⑧うちにさ芝き部屋があるから，使っ
Why didn't you t巴1me you have I You should have told me you 
no place to stay. I hadn't. 
1九lehave a spare room in the We have a vacant room in the 
ていいよ。 Iatic. You can use that. i atic you can stay in. 
キキ (⑬ほんとですか，奥さん! I You'd really let me stay， would I You'd giv巴mearoom?
i you? 
オソノ ;⑬ちょっと汚いけど，好きにしてい I It's really needs 出 sting，but 1 I It'snot very clean at the 
いから。:凡tl如 kyouぱ凶叫'1刀llik巴i江t.Oh my， it's a I moねOα1悶1
1臼itl色bi託tdust託i巴rthanlr巴m巴口lbεr.
If 1 don't have a baby， I'lhelp 
youcl巴an.
⑧なんかあったら主霊感なく言いなさ I Give a shout if you n巴d I Don't h巴sitateto ask for 
anything. I anything. 
@ぼく明日になると臼1誌になってる I If you wake up tomorrow， you'll I At this rate， I'lbe a white cat 
とj思 うよ。!find a white cat. It's me! 
キキ ⑮ジジ，海が見えるよ。 IJiji， we can se日theocean from ! Jiji， come look at the ocean 
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英語表現が1:1本語の鶴訳となっているかどうかは
はっきりしないが，動画映像であるため，場弱状
況については，絵muよりはるかに多くの↑吉報量を
ることができるはずである。しかも，
Fgと字幕が別の表現となっており，ここで考えて
いる日英話の発想の述いをみるのに，好材料とな
っている。
物語はう筋長女として生*hたキキカ人言し、伝え
jfiりに13才になったil:lqFJの夜捕ジジとき誌をII:'r
て，践女としての修行をするというものである。
去1は，パン屋のオソノが容に忘れ物を知らせよ
うとしているところへ偶然出合わせたキキが忽を
飛んで忘れ物を屈けてやったところ，オソノから
部j裂の提供のElIし出をうける場面である。分j誌の
関係で部分的になっているがラ表現の的I:rjの迷いう
発注lの迷いをま1ることができる。表 1ではち
DVDの利点として日本語奇声に対応する 2つの
英i百五ミヱ見を比!按している。英語iき戸iと
ある。表現は①から⑮までの対応とし，便宜上5
つの土持活jに分けている。英語字幕はスクリーンヒ
のスペースの関係でたれ、表現に限定される傾向が
あるが，それでも英諸表現の発売日をもつはずであ
る。
まず， (14)の翻訳の特徴で見たように，日
に日本語の特徴である翁IV，1があることに気づ
く。英語表現と比較して省1告されているものを探
すとう主格を表す名詞④⑤@⑦③⑫⑬⑬⑮⑮⑫，
動詞①， I~I 的結を表す名詞③@@⑬⑮である。①
の「忘れ物!J は日本語で十分な'情報をもってい
るが，英語は音声字幕ともにyouforgot Xの形式
で呼びかけとなっている。⑮を見てみよう。日本
語は「あんたが気に入るj というナル表現である
がう音声，字幕ともに英語は1like you.のSVOの
形式をもっている。)ち日本語は「決まるj とし、
うナル表明になっている。対応する英語表現は
you stay X.j(you) found X固とSVOの形式， スル
表現となっている。⑬の日本語はアル表現 f空き
部屋があるJであるのに，英語音声 J 字幕はとも
にスlレ発想のwehave a roomのSVO表現で、あ
る。⑮ではう日本語の iI~l 舗になる j のナルに対
して，英語音声がyoufind a white catというス
ル表現である l5が‘民字幕ではI'l be a white 
catのナル発想である。合詞の工夫という志:昧で
もi面白い対照になっている。⑫の日
えるj はナル発;t);lの表現である。 のwe
can see the oceanはそれを表現する従誌のSVO
表Jtであり，}f;式 1:スル表現となっている。
字告で'i;主lookat the oceanとなっており‘スル
発想が強くなる。これは，見る主体が述うためで
ある。英語白戸の主主計は人1Mのキキであり， i毎は
見えているのに対して句英語字幕の命令文は， ji'/i 
のジジに発せられたもので，その時点でiまジジに
は海は見えていないため， i毎を「見るJという尚
をキキが行っている表現である。
以上日英語表現の対比を簡単に読み解いてみた
が，従来から指捕されている日英諮問の fナルj
と「スlレj の対照的な表現の傾向はやはりあると
える。それは発紹の注いであり，すべての表現
に当てはまるのではないということも明らかであ
る。 1=本文化の発信は今後ますます後んになると
}~Jわれるが，日本語と英語では表現に発想の l 、
があることを言語怠識としてもっておくべきであ
る。英語教脊のけ1でもそうした言語怠識を設成す
る必要がある。
3調書語文fヒ論
3.1.言語と文化
英語教湾にとって必要な文化学習とはどんなも
のであろうか。文化には2つあると言われている。
英語の大文字で始まるCultureとなる文化は「高
級文化Jと呼ばれ，当該社会で、それと認知され評
価されている文イとである。日本文化に特徴的なも
のでは，たとえば能・歌舞伎・浄瑚璃や事L11;fX・俳
句などの文~f:作品となろう。これに対 G，小文字
で始まるcultureの文化とはう f生活文化Ji大衆
文化j であり，庶民の国宵や習慣，生活にかかわ
る言語になる。したがって‘英諮教育，特に英語
コミュニケーションにとってまず必要となる知識
は， I'j言者より後者の文化についてのものである。
そのJ意味でき言語と文化の関係を考えてみると‘
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文化の性はどこにあるであろうか。わたした
ちはう普段の生活習諮において，場謝状況ごとに
fこうするはずだj という期待をもっている。言
語に関して言えば，ある場面状況では「こう言う
はずだJという推測をもって行動していると言え
るのではないであろうか。そうした期待・ tfti!Wは，
共通部分をもちながらも文化的に異なる場合もあ
る。これまで 1ことばでなく場謝状況を合わせ
たコミュニケーションが重要であるJと述べてき
た。それは， EI本語と英語の奨文化問の問題とし
ては， Wl待.tfn!Wの範閣内にある言語表現でコミ
ュニケーションを出る必要があるということ
っていることになる。
ここで，サピア・ウォーフ仮説を考察してみよ
う。言i治学辞典1G，こよると，その仮説は以ドのよ
うに定義されている。
(19) 1ある共同体の言語はその文化を組織化する，
つまりその出民の現実把握と世界について形
作る表象とを組織化する。j
この仮説の強い解釈である「言語が文化を決定す
るj という決定論的な考え方l立、強すぎる解釈で
あることが一般に認められているが， ー妙、、ー
れまで述べてきたように‘生活文化においては、
さまざまな場回状況において文化独自の習慣や慣
習の知識の替え 17がありうそうした知識に
深くかかわっていると百える。 言語はそのな味で
文化でありう生活~~I慣をつくりだしていると言え
るであろう。
3.2.有諜性理論
と文化を論じるときに. 作り出して
いる文化のな球を捉えようという試みは多くなさ
れてきていると思われる。鈴木(1973，1998)， 
斉藤(1983)汽牧野(1996)等で 1言語文化学j
や「言語文化論Jと称される試みである。さらに，
円ヨ 1=11英言諮文化辞典Jのような，キーワードに
もとづく日本語・ 1:11羽詰・英語を比較することの
できる辞典もある。
こうした試みには2つの方向を設定できる。ひ
とつはう文化を背景に言語を読み解ごうとするも
のとう言語を手がかりに文化的な現象を説明しよ
うとするものである。英語教育にとって必要な方
向性は，言うまでもなく l読者であろう。たとえばう
(6g)で取り i二げた「足を洗うj の器用句としての
志~I成つまり比1詰としての怠i床 f関係を切るJは，
英語では足でなくて「予を洗うJto wash one's 
hands ofとなる。なぜこうした対比になってい
るのかを見ることで言語理解を進めることができ
ょう。
1':1本語の文化問ではうちともと炭耕民族として
土剖と躍の生活では手も足も洗う必要があったで
あろうがう斉藤(1983)によれば，日本語では子
はきれいな状態が背通警つまり 1制gUで，洗っ
ても変化がおきない19が，足は汚れている状態が
i普通(無様)20と発想される。足を洗うと普通でな
くなる状態(有襟)になるため比除去現となる。
これに対し，英語の文化l翠ではもともと足は靴に
包まれるため21予を洗うことだけができる状態と
なっていたのである。そのため，英語では手は汚
れているのが普通 (1!l~擦)という発想があり，子
を洗うと普通で5ない(有機の)きれいな状態に変
わる c その結栄ラ towash one's hands ofが
「関係を切るj の境問句としてよヒl除去現になった
とされる。しかし，この英語表現はもともと
のピラトに悶むもので，必ずしも悪事との f関係
を切るJとは限らない。それに対し，日本語の
f足を洗うJは通関否定的な習tl:'tや悪事から身を
引くいう窓味合いである。英語の例をあげておく。
(20) Byrom Consultants， the British company 
given an exclusive contract to print and 
distribute World Cup tickets， has 
washed its hands 0f_ the event， an 
employee said Wednesday.22 (下線は筆者)
このように 1関係を切るJ怠の日本語の f足を
洗うjが英語ではtowash one' s hands ofに相
当することは，それぞれの文化での有探性の基づ
く発惣の述いで説明することができる。文化内の
有襟性で言語表現を説明することは，言語と文化
の関係を理解するとで，学現者により柔軟な視野
を与えるごとができるように思われる。つまりう
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有標性の概念は他のことばにも応用可能であると
考えられるのである。
こうした認識が，文化と言語の関係をより深く
狸解することへとつながる。言語表現への理解が
進むことで，理解力・表現力が高められると期持
できる。この認識からうたとえ外国語に対してで
あっても fことばの使い方の連絡性や美醜などの
感覚jである言語感覚を護成できるのではないで
あろうか。本摘の第 l節で見た伝達能力 (CC)
はそうした言語感覚を内包したちのである。つま
り，コミュニケーションにおいて，あるおi度の言
語感覚をもって昔話運用を関る必要があるという
ことになる。従来 f語感Jとか fことばの感性J
と呼ばれていた言語感覚は，言語と文化を適絡に
認識することから始まるとjgわれる。
3.3.英語教育における表現比較の意昧
以上のことから，ことばの文化を翌日解して情報
伝達を区iることが，コミュニケーションの助けに
なると言えるであろう。自本語の直言Rや関連った
発想で作られた英語の表現が，英語の文化でどう
いう意味をもつかという配慮が必要で、ある。
たとえば，日本語の「考えておきますJI考え
させてくださ~) Jは否定的な返事でありうしばし
ば何もしないことを意味すると言われている。こ
れらの表現は，自本語では斑J長期るのが?IO礼とさ
れるような場で先延ぱしの方便で詑われたり，
「考えるだけはできるJというような場で，文化
習{琵として定着したと思われる。ところがうこの
直訳であるI'lconsider it.やしetme consider it. 
は海外の交渉の場で問題となる表現となった戸
これらの表現は肯定的に考えたあと行動に出ると
いう期待をもたせる表現として英語では認識され
るのである。ここに，言語と文化の一体性を見る
ことができる。 (9)で述べたようにうことばを合
わせるのでなく場沼状況を合わせ，意図としての
意味を的確に伝える必要があるのである。
!ヨ英語の肯定・否定を見てみよう。日英語に違
いが出るのは次のような否定疑問文に対する応答
である。
(21)A: Can't you swim?/泳げないの?
B: No， 1 can't./はい，ダメなんです。
Yes， 1 can./し、いえ，泳げますよ。
これらもう日本語話者に特徴的な違いとして紹介
される鰐である。そのため，日本語の fはしリが
No.を怠i床し IPいえjがYes.を意味するとい
う矛臆を作り出してしまう。が，例を吟味すれば，
矛盾はなL、。 r十l右(1984)で的確に説明されてい
るように，日英語の応答で呼応する命題が異なる
のである。 IjgJ式的に示すと， [ ]が， 1=1英語それ
ぞれのH手応命題である。
(20') A: not [Can you swim]つ/[泳げなしせの?
B: No， r can't./はい，ダメなんです。
Yes， 1 can./し、いえ，泳げますよ。
このように，英語では肯定命題に返事をするのに
対し，日本語の方は古定命題に返事ができるとい
う言語問の差がある。英語では[Canyou swim] 
に対する答えなので，合えばYesとなり，合わな
ければ~Noという対比を作り出す。日本語では[泳
げない]に合うことが「はしリ，合わないことが
九、いえj となっている。このことは，次の併を
見てみると，より明確にわかる。
(22) A: Mary hasn't been invited./メアリーは
招待されてないってよ。
B: Why not?!*なぜないの?
公明1hy?24/なぜ?
これらの臨答でも，呼応する命題は以下のように
なっている。
(21 ') A: not [Mary has been invited]./[メアリ
ーは招待されてなしづってよ。
B: Why notつ/安なぜないの?
命以1hy?/なぜっ
英語の場合は肯定命題[Maryhas been invited] 
と呼応するので， Why not?のみが適格となり，
日本語では否定を含む命題[メアリーは招待され
てなしサに呼応するので Iなぜないの?J という
必要はないのである。とはいえ，こうした呼応の
違いを感覚的に理解し，実際に答えることができ
るようになるのは，そう簡単ではない。そのため，
重要で、あるのは，こうした日英語の発想と論理の
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違いがあることを認識しておくことであると設え
る。
ここには否定に対する日本語と英語の捉え方の
迷いがある。そうした対照的な見方はう英語教蒋
において必要な視点であり，正しい一般化を導け
るような日英語比較でなければ現場で窓l沫をなさ
ない。ここでみた対比もう否定がかかわらなけれ
ば，日英語の応答はほぼYes=rはし)J，No= rし、
し、えj になることを共通項目として，その基本と
矛腐しない一般化を求めるものでなければならな
いということである。
3，4.英語から日本語への影響
これまで見てきたように，日本語訪者の英語に
日本語の;諮響が 1¥るのは母語の干渉 (L1 
transfer)として当然の過程とも言える。まだ修
得できていない外部語を使おうとする場合に，ど
うしでも母語文化の発想、と論現が入り込むからで
ある。
しかし，日本の英語教育に特異なこととして，
英請から日本語への干渉と呼べるような事態があ
る。次の文章を見てみよう。
(23) rあなたはジャックですかj
「はl) 0 私はジャックですj
fあなたはジャック・ジョーンズですかj
fはい。私はジャック・ジョーンズですj
こうして，三十数年ぶりに再会したこ人
は路上で奇妙な会話を始めた。
「オー，仰という懐かしい出会いでしょうJ
f私はいくらかの替の忠、い出を思い出しま
すj
「あなたは一人ですかj
fはい。在、は一人ですJ
「一杯のコーヒーか，または一杯のお茶を
飲みましょうj
「はい。そうしましょうJ
(24) rあなたは，私たちの中学生活をモデルに，
日本人の英語の教科書が作られたことを
えていますかJ
「はい。よく覚えています。その教科書の
題名には，私たちの名前がつけられましたj
fそのために私たちの中学ではう日本人に
も理解できる言葉追いをするようにしまし
たj
日立い。そうです。私は今でも，そのしゃ
べり方の癖がとれませんj
引用は?永遠のジャック&ベテイ (p.8， 10)か
らである。一様のパロディーとしてのこの作品は
成立しているがう英語教育との関連でみるとパロ
ディーとして笑えないー隔をもっている。ここで
見るiヨ本語はいわゆるボドムアップ(bottomぺlp)
の処理をおこなう展開では必ずIi¥てくる結果と
わざるをえない。英語の表現を尊重するあまり，
逐語訳的になり，最後には部分を集めた集合をつ
くるわけで、あるが，それが表現金体としては不自
然ということになってしまう。 25
このような教科書英語的な日本語の存在は，英
語を瑚解することを英語から疑似日本語への変換
であるととらえる学現者の存在を怒起させる。
:永遠のジャック&ベティJがパロディ一作品と
して成立しているのは，それほど日本語のースタ
イルとして確立しているということにちがいな
LL26また，このスタイルは文法訳読式英語教育
の名残とも言えよう。
ではどうすればいいのであろうか。英語学習を
コミュニケーションの詩語の学習に戻すには，こ
のような傾向があるという日本語の認識ととも
に， トップダウン(top“down)の処理を導入する
ことが必要となる。そして， (9)で述べたように
ここでもことばではなく状況を合わせた諜裂が必
要であるということになる。日本語のもつ省1浴の
特徴やナノレ的特徴を配慮して自然な!ヨ本語表現に
近づけることで，逆に英語表現の特徴の認識へと
向かわせたい。
4. 結び
うまでもなく，本稿で見た日英語比較は英語
から日本語の翻訳や表現を目指すためだけのもの
ではない。日 と英語の発想の迷い，表現の傾
向の違いに関する正しい言語認識を養成しヲ英語
26 
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を習得する!祭に役に立つようにするのがねらいで
ある。サッカーのワールドカップが今年6月に1=1
本と締罰で開催された11，いろいろな交流が見ら
れたことからわかるように，私たちは日本文化や
日本語について正しい認識をもっていないとう村i
わかるように説明できないのである。情報化
がJlliみ，そうした認識の重姿性はまずまず向くな
ると思われる。その視点から見ると，英語教討に
おいても英語だけの知識では不足するのである。
その怠昧で、英語教脊に役立つ言語文化論は2つ
の言語にかかわる類似点，有1jli Ji;~ を整耳11 した日
認の比絞になっていなければならなL、。
教Tfiの現場では I言語や文化に対する関心を
深め，国際J!I!解の基礎をうj とされ I総合的
な学留の時I¥J を取り入れたシラパスがj並行1::1で
ある。英語の時間だけでなく， 1也教科ともかかわ
りながら， r;ru際翌日解教育・異文化理解教育を進め
ないといけない時代になってきている。当然，文
化に対する耳Il解・湾立躍が必嬰で、ある。
は，それらに表現が伴ってくる。本稿で見た言語
文化論的な考え方が英語教育に貢献できることを
期待したい。
!もちろんこのレベルでも， のIJJ認を
抱えている。 たとえば，生徒にコミュニケーショ
ン活動をするさいに Iサインをもらってくださ
しリのカタカナ語の fサインj があまりにも託本
語で一般化してしまっているため，英語の正しい
単語であるsignature(alltograph)をそのまま導入
できない例を考えることができる。 問題は，
が「サインj を英語と思いこんでおり，日本認の
表現であると認識していないことによる。
2しカ込しなカ3ら，百でもamedical lie， a white 
lieなどの表現カ3ある。
3たとえば了ジーニアス英和辞典'~ジーニアス和
英辞典j に明記されている。
"たとえばう Hatch(1992: 138)やEllis(l997・
43司 44)はう英語(特にアメリカ英語)では
compliment に対する適切な応答が必要であり.
適切な応答ができないことは社会言語学的な誤用
とさえ言っている。 Ellisは次の剖のBの発話で、さ
え.Aのcomplimentに対するifな慌になっている
と言う。
(i)人:1 like yOllr sweater. 
B: It's so old. My sister、bOllghtit for me 
in Italy some time ago. 
5たとえば， I武べるj を九、ただく JI召しとが
るJIお食べになるj とするような散請は英語に
はない。
しくはIJlI(] 999)参照。
7 ニューアンカ一平1英辞典i参照。
8j!f!に英語の挨拶表現が日本語ではみられないと
いうこともありうる。純粋な挨拶とはことなるがち
誕生日守zの本人にljJl'iに知らせず行うパーティで
Sllrprise!などは英語独特であろう。
"この内容は教科書にあるコンビュータ昔話訳のテ
ーマと述勤して考案されている。英語の表現はそ
のままの引用でなくち一部に変更を加えている o
10ちなにみ文字通りの f向いおj はHehas a 
long nose，であってう highは詑えない。「ぬが低
しリだと， He has a f1at nose.と言う。
11 小学校の実践であるので，触れる必要はないと
忠われるが，英語でも慣用句としての表現がある
ものは多いようである。ぎn:古ーのi調べたものを示す。
(i) a.目がI'ilる。/one' s head swim (めまいが
する)
b.ぬにつく。 /toget on one's nerves 
c 仁jを切る。 /tobreak the ice 
d. JQ:を貸す。/A word in yOllr ear. 
e.うつぶせに/onone's face 
f.予をlJる。 /tobreak Ip with someoηe 
g.足を洗う。 /towash one's hands of 
something 
12相当する英文はHanalくois at the schooLで、あ
ろう。 (7c)との沼市lに述いに注意されたい。
13研究文献としてはLakoffand Johnson (1980) 
を参照。
"Freeze!"もメタファーとして.
で逃げる者に対して f止まれ!Jの怠でJ郎、られ
三Itlf.l!l!i痛と英語教育 (8) 27 
る。服部:{:::I"の悲しい:rJ~fjこには地の要[t(1 もあろうが，
英語教育の下11でメタファーとしての言語表現があ
ること させる指導をしていくことで伝達能
カを高め，実i怒のコミュニケーションの助けにな
るようにできると思われる。
14EIl 1 (1999)で示した対比を引用しておく。
;}主、1主3f日L 日
11心となる表現の傾向 する なる
Lj:l心となる構文の1頃舟 SVO SV 
1:1心となる品誌のMrf 名詞I十I心 動部t:j:l心
仁1:1心となる指向性 もの指向 こと指i勾
15ナルとスルの対比からすればう英語表現にThe
flour wil make me a white cat.のような{史投稿
文になっていないのは窓外で、ある。
!Gデュボア他(I980) ラルース
大{I多官官。
17言語理解のi怒に，スキーマ，フレーム，あるい
は背長[内知識と呼ばれる。
!おこの文献の存在を藤本滋之氏(1m南大学)にご
指揃いただいた。記して，感謝したい。
19そのため，比1命としての f予をj討すJr手を染
めるj はあっても r予を洗うj は「トイレに行
くj の床があるだけである。 のtowash 
one's hands'こもう比1命表現として fトイレに行
くjの;立味がある。もちろん‘腕11表現である 0
20たとえば，日本誌には兇諮にない表現「土足J
がある。もともとは r~lt を}髭いたまま j というよ
り「泥のやれ、た足j であったろう。
フi ji: は I靴討枇i比hのI中iドiで、"drγ、yand wa町rm
t工たο したがって，鈴木(I990)に指摘があるよ
うにう英語圏(特にイギリス)ではl応部とさえ認識
さhることになる。
22Asahi: June 7，2002からヲi用。
2::~ ビジネスJlJの指i持者Morrisonfth. 1994. Kiss， 
Bow or Shake Hands: How to do busIness In 
60 countries. Adams Media Cooperation.にも
日本に行くときの注怠としてこの表現を上げてい
るほどである0
2"Why?が適格になる場合はWhydid you say it? 
の怠であろう。
このスタイルのi二P1豆諸の有機的特徴について
は，民淑((2002)，日本語らしさについては，半
沢(I997)を参照されたい。
は大学生の英三!?の解釈でもしばしばお I~I にか
かるスタイルと言える。文法訳読式の授業をして
し、ないのに、 i二i本語に逐語訳すれば、英語の解釈と
して成立するという安易な認識があるようにjgわ
オ工る。
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